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QUELQUES NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS DANS 
L1ANALYSE DE LA MIGRATION INTERNE 
AU CANADA 
p a r 
L e r o y O. STONE* 
INTRODUCTION 
Cet te é tude e s t un bre f commentaire sur quelques développements 
marquants s é l e c t i o n n é s dans l a recherche sur l a mig ra t ion i n t e r n e au 
Canada. On peut c o n s i d é r e r ces r é f l e x i o n s comme une s u i t e de l ' a r t i c l e 
i n t i t u l é "What We Know about Migrat ion Within Canada", l e q u e l a é t é 
pub l i é dans l ' I n t e r n a t i o n a l Migrat ion Review en 1974« A v o t r e i n t e n t i o n , 
j ' a i appor té a u j o u r d ' h u i quelques copies d 'une b i b l i o g r a p h i e sur l a 
m ig ra t i on i n t e r n e au Canada. Ce document e s t p lus à jour que c e l u i qu i 
e s t annexé à l ' a r t i c l e paru dans l ' I n t e r n a t i o n a l Migrat ion Review. 
* S t a t i s t i q u e Canada, Car le ton Un ive r s i t y e t Un ive r s i t y of Michigan. 
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Ne considérant que les migrations qui sont des changements 
de résidence, cet article développe quatre grands thèmes: (l) les 
variations dans le taux de migration entre des sous-groupes de la 
population canadienne (ce qu'on appelle la mobilité différentielle), 
(2) le schéma des courants de migration dans des régions sélectionnées, 
(3) le niveau de la mobilité géographique de la population en général 
et les variations de ce niveau au cours du temps, (4) et le processus 
de prise de décision de la migration (ce qu'on appelle la "micro-
analyse" de la migration). 
Je ne vais pas vous répéter le sommaire des résultats des 
différentes recherches sur la migration au Canada, que contient déjà 
le commentaire publié dans l'International Migration Review. Ce-
pendant, afin d'engager la discussion sur les nouveaux travaux que 
j'ai retenus, ce qui est ici le but de mes commentaires, il me suf-
fira de vous rappeler la conclusion générale de mon article. Etant 
donné la teneur de ces nouvelles recherches, je ne vois aucune raison 
de changer cette conclusions 
Au Canada, les migrants internes forment un sous-
groupe distinct dans la population canadienne. Ces 
personnes sont surtout des jeunes adultes, d'un niveau 
d'éducation supérieur à la moyenne et de langue 
anglaise. Le schéma spatial de la migration montre 
particulièrement des mouvements de courte distance 
dans des zones urbaines du pays, ce qui signifie 
qu'une faible fraction seulement de la migration est 
due au changement de résidence d'une province à 
l'autre. Il existe une corrélation entre les fluc-
tuations (de la migration) au cours du temps et celles 
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du niveau relatif de l'activité économique du pays; 
il est évident qu'une partie importante de la mi-
gration interne est liée à la mobilité profession-
nelle et industrielle. La composition d'un courant 
de migration reflète à un degré significatif quelques 
caractéristiques des régions d'origine et de desti-
nation de ce courant de migration. Par exemple, 
dans une région donnée et pour une période de temps 
donnée, la composition socio-économique des migrants 
qui entrent dans la région (les immigrants internes) 
tend à ressembler à la composition socio-économique 
de ceux qui quittent la région (les emigrants internes). 
En examinant l'essentiel de la littérature sur la migration 
interne au Canada, on peut tirer quelques constatations générales en 
ce qui concerne les caractéristiques des analyses explicatives. Pour 
ce qui est du schéma spatial de la migration, on note une foule d'é-
tudes du type économétrique, particulièrement au. niveau de la migration 
inter-provinciale. Nous ne disposons malheureusement pas -d'un volume 
aussi impressionnant d'études sur les différences de comportement 
existant entre les sous-groupes socio-économiques dans leur tendance 
à migrer. Pour réaliser de telles études, il faudra s'appliquer à 
élaborer des théories et à réaliser des recherches empiriques axées 
sur les processus de prise de décision de la migration. 
C'est dans le contexte de cette situation générale que je veux 
faire part de quelques développements récents et intéressants dans les 
activités canadiennes dans le domaine de la recherche sur la migration 
interne au Canada. 
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TRAVAUX SUR LA PRISE DE DECISION DE LA MIGRATION 
On constate un accroissement du nombre des études cana-
diennes portant sur certains aspects du processus de prise de dé-
cision de la migration* Jusqu'à présent, il ne s3agit que de pe-
tites enquêtes cherchant à découvrir les raisons pour lesquelles 
des gens ont décidé de migrer, ont choisi une destination parti-
culière, ou ont décidé de demeurer dans une région donnée. Je me 
souviens que, pendant les années soixante, un centre d'études com-
munautaires de l'Université de Saskatchewan effectuait certains 
travaux dans ce domaine; ces études étaient axées sur le mouvement 
migratoire des personnes résidant dans les zones rurales de la Sas-
katchewan (voir le travail de NtLchael Szabo, 1966, pour les réfé-
rences pertinentes). Plus tard, en 1965, Statistique Canada a mené 
une enquête spéciale reliée à l'enquête sur la main-d'oeuvre, dans 
laquelle on a demandé aux enquêtes les raisons qui les poussaient à 
migrer (Nickson, 196?)« 
Ces enquêtes révélèrent la fonction prédominante des occasions 
économiques (particulièrement sur le marché du travail) dans les dé-
cisions concernant la migration. L'enquête de 1965 de Statistique 
Canada ne tenait pas compte dans son questionnaire qu'une décision 
de migrer spécifique relève souvent de tout un ensemble de raisons. 
Cependant, les études plus récentes, où l'on s'est servi de questions 
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plus précises, mettent le même accent sur les occasions économiques. 
Je dois noter particulièrement les études de Jackson et Poushinsky 
(1971), de Matthiason (1971), de Duncan et Hadden (1970), de McCracken 
(1973) et d'Ellis (1972). Toutes ces études sont tirées de petites 
enquêtes sur la migration dans les secteurs du nord de l'Ontario et 
du Manitoba. 
Elles dévoilent le rôle important que joue la proximité des 
amis, des parents ou des gens perçus comme étant sympathiques en 
raison d'affinités de langue, d'origine ethnique, de profession ou 
de niveau d'instruction. Cette découverte qui résulte de recherches 
empiriques ne nous surprend pas, nous, les sociologues; mais la dé-
monstration est significative, surtout lorsqu'on voit la fréquence 
avec laquelle l'influence des facteurs économiques est mise au second 
plan par des considérations concernant des amis, des parents ou des 
gens perçus comme étant sympathiques. 
Il est un aspect très important de la mobilité qui n'a pas 
suffisamment fait l'objet de travail théorique ou empirique: c'est 
le rôle des différents membres de la famille dans le processus de 
prise de décision de la migration. Nous n'en sommes qu'au début des 
études satisfaisantes sur cet aspect de la migration c'est-à-dire 
sur les contributions des différents membres de la famille à la dé-
cision de migrer et sur les schémas spatiaux des migrations des 
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familles, par opposition avec la migration des individus• 
Généralement, il y a beaucoup d'aspects à considérer dans 
le processus de prise de décision de migration, ce en quoi il nous 
manque bien des études théoriques ou empiriques. Dans le domaine 
théoriquej les travaux les plus importants sont ceux de quelques 
géographes américains, comme Larry Brown» Au Canada, on n'a que 
des extraits de discussions dans quelques travaux publiés et non 
publiés de Simmons (1974) et moi-même (Stone, 1975, par exemple). 
M. Simmons a mis surtout l'accent sur quelques reformulations du 
travail de Larry Brown. J'ai moi-même développé quelques commen-
taires sur l'importance du lien entre la migration et les changements 
de statut dans quelques dimensions de la mobilité sociale. De plus, 
dans quelques travaux non publiés effectués pour le Manitoba Mi-
nimum Annual Income Project, j'ai élaboré un modèle descriptif du 
processus de prise de décision de la migration dans l'optique géné-
rale de quelques principes de la théorie des choix. 
La théorie du choix optimum met l'accent survie concept 
des substitutions afin d'optimiser lfutilité. La personne qui fait 
un choix a beaucoup de sources d'utilité, et elle va continuer à 
substituer les sources jusqu'au point où l'utilité additionnelle 
qu'elle peut obtenir dans le processus de substitution deviendra une 
constante ne dépendant plus d'une source spécifique. Lorsque cette 
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situation est atteinte, se produit l'équilibre. Aussitôt qu'il y a 
un événement qui dérange l'équilibre, le processus de choix et subs-
titution recommence. La position de l'équilibre dépend de quelques 
contraintes. Voilà les idées de base de la théorie. 
Eh bien, la migration n'est qu'une des sources de l'utilité. 
Donc, dans l'optique de cette théorie, on peut considérer des "trade-
offs" entre la mobilité géographique et d'autres activités. Cette 
théorie peut devenir la base de recherches empiriques concernant la 
décision de migrer; ce genre de recherche fait appel à des modèles 
d'équations simultanées. 
LES NOUVELLES DONNEES ET STRATEGIES D'ANALYSE 
Le deuxième aspect des développements récents dans l'étude 
de la migration interne au Canada que je veux mentionner, c'est la 
recherche à l'aide de nouvelles grandes sources de données et de 
stratégies d'analyse innovatrices. Déjà, des données obtenues auprès 
de la Commission de 1'Assurance-chômage et du Ministère du Revenu Na-
tional ont pu servir à des analyses explicatives de la migration in-
terne au Canada (voir Vanderkamp, 1973; Courchene, 1974; et De-
partment of Manpower and Immigration, 1975)• Ces analyses insistent 
sur les liens entre la migration, le chômage, le revenu et la mobilité 
industrielle et professionnelle. Les dossiers des régies provinciales 
de l'assurance-maladie constituent une autre grande source de données 
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qu'on commence à peine à exploiter. Déjà Beck et Stabler (1974) 
ont fait un travail intéressant concernant le lien entre la mi-
gration et les changements du niveau de revenu, en utilisant des 
données de la Saskatchewan Hospital Services Commission, 
Il est essentiel de mentionner le recensement de 1971? 
qui est la base de quelques études déjà terminées mais non encore 
publiées (voir Stone, 1976; Stone and Fletcher, 1976a; Stone and 
Fletcher, 1976b). Une grande étude qui s'élabore maintenant grâce 
à une subvention de Statistique Canada, c'est l'étude de Claude Dionne 
et Marc Termote de l'Université du Québec. 
Cette étude de Dionne et Termote est l'une des deux que je 
veux signaler, particulièrement dans le domaine de l'utilisation des 
stratégies nouvelles de l'analyse. L'étude va utiliser des modèles 
d'équations simultanées pour l'analyse du schéma migratoire entre les 
régions sous-provinciales sélectionnées. De plus, il y a là une grande 
tentative de développer une analyse de la redistribution de la popu-
lation, en utilisant les techniques mathématiques de la démographie 
multirégionale, semblables à celles proposées dans plusieurs travaux de 
Andrei Rogers. Dans ce domaine, je dois signaler aussi un essai que 
j'ai écrit (Stone, 1973) sur des paramètres d'une séquence de matrices 
de la mobilité d'une cohorte; ce document s'inscrit aussi dans le do-
maine de la démographie multirégionale mathématique. 
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Le deuxième travail à noter dans le domaine de l'utilisation 
des stratégies nouvelles de l'analyse, c'est l'un de mes documents 
mentionné ci-dessus (Stone 1976). Dans ma petite monographie du Re-
censement de 1971? j'ai formulé et appliqué un aspect de l'analyse 
multivariée des tableaux de contingence. C'est une méthode d'analyse 
qui semble particulièrement appropriée à beaucoup de données utilisées 
en démographie. 
MIGRATION INTRA-FROVINCIALE ET INTRA-URBAINE 
Un troisième aspect des développements récents dans l'étude 
de la migration interne au Canada mérite l'attention; c'est l'ac-
croissement de la recherche sur le schéma spatial de la mobilité au 
niveau sous-provincial. Trop longtemps avons-nous insisté sur la mi-
gration inter-provinciale. En ce qui concerne les régions sous-
provinciales qui sont formées de comtés ou zones urbaines, j'ai déjà 
mentionné le travail de Dionne et Termote. Je dois aussi mentionner 
le travail de Beck et Stabler (1974), celui de Robert (1972), le cha-
pitre huit dans ma monographie de recensement de 1961 sur la migration 
régionale au Canada (Stone, 1969), les travaux de Amyot et George (1974), 
Lindsay (1970) et Lamont (197O)* 
Parmi les études les plus récentes, signalons les travaux 
effectués à l'Université de Toronto sur la migration dans une zone 
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métropolitaine (migration intra-urbaine). Je recommande particu-
lièrement le livre écrit par Simmons (1974) sur la migration dans 
la zone métropolitaine de Toronto. Je dois aussi mentionner le 
travail de Greer-Wooten et de ses collègues sur Montréal (Greer-
Wooten and Gilmour, 1972), et ceux de Lukomskyj (1974) et McCracken 
(1973) sur Edmonton* M. Simmons indique clairement que le schéma 
spatial de la migration intra-urbaine est très complexe et qu'on ne 
peut pas expliquer adéquatement ce schéma avec un modèle d'analyse 
de grande simplicité. 
Bref, je recommande particulièrement à votre attention quatre 
orientations de recherche dans les études récentes de la migration 
interne au Canada: 
1) les études théoriques et empiriques expliquant quelques aspects 
des processus de prise de décision de la migration; 
2) l'exploitation de nouvelles grandes sources de données pertinentes, 
par exemple, les Commissions d'assurance-chômage et d'assurance-
maladie, le Ministère du revenu national et le recensement de 1971; 
3) l'utilisation des nouvelles stratégies d'analyse comme par exemple, 
les équations simultanées et l'analyse multivariée des tableaux de 
contingence; 
4) l'accroissement des études sur la migration intra-provineiale et 
intra-urbaine (la migration à l'intérieur des limites d'une zone 
métropolitaine)• 
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